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Green Live Center of Tama City 25th Anniversary Review
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る主な相談内容と回答をまとめた冊子を作成しました。季節感あふれ、読み
手が楽しくなるような、暮らしに役立つものとして仕上げました。
　今後も恵泉女学園大学が社会園芸分野の専門性を活かし、グリーンライブ
センターを通じて地域貢献に寄与できるよう、私は担当者として、恵泉女学
園大学と地域をつなぐ架け橋の役割を積極的に努めてまいりたいと考えて
おります。
（長谷川陽子）
